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RÉFÉRENCE
MATTIA CAVAGNA, Découpage du récit, support manuscrit et mode de lecture: l’exemple de la
‘Vision de Tondale’ de David Aubert, in Deviser, diviser. Pratiques du découpage et poétique du
chapitre de l’Antiquité à nos jours, Ouvrage dirigé par Sylvie TRIAIRE & Patricia VICTORIN, 
Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2011, pp. 109-116.
1 Le manuscrit unique qui nous a transmis la traduction française de la Visio Tnugdali
réalisée par David Aubert en 1475 pour Marguerite d’York est exceptionnel à plusieurs
égards: illustré de 20 miniatures de Simon Marmion, il transforme le voyage dans l’au-
delà  accompli  par  le  protagoniste  en  une  aventure  chevaleresque  et  permet  une
identification de Tondale avec Charles le Téméraire, mari de Marguerite. Ce sont les
deux conclusions auxquelles parvient M.C. – qui a édité ce texte en 2008 – grâce à une
analyse fine et intelligente du paratexte: division en chapitres, avec une fragmentation
bien plus accentuée que dans la source latine, rédaction de titres-résumés assurant le
raccord entre les différentes «visions», et surtout composition d’une table des matières
avec  renvoi  aux  feuillets  du  manuscrit,  ce  qui  permet  une  lecture  non  seulement
linéaire, mais ponctuelle et proche de la consultation.
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